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DAFTAR GURU SD NEGERI KARANGANYAR 
No Nama NIP Pangkat/Gol 
Kegiatan Sekolah/ 
Ekstrakurikuler 
1 Murwani Rini 
Giastuti, S.Pd 
19620916 198201 
1 001 
Pembina/IV a Bimbingan dan 
Penyuluhan 
Membimbing, 
mendampingi warga 
sekolah dalam 
pemecahan masalah, 
pembinaan karier 
2 Suparni, A.Ma 19570424 198012 
2 002 
Pembina/IV a Perpustakaan 
Membantu 
pengelolaan 
perpustakaan 
3 Sri Isyati, S.Pd.SD 19600312 197912 
2 004 
Pembina/IV a Bendahara 
ABK/Sosial 
Mengelola keuangan 
kegiatan ABK dan 
mengelola kegiatan 
sosial di sekolah  
4 Sugito, A.Ma 19580908 198202 
1 004 
Pembina/IV a Pembinaan Mental/ 
Imtaq 
Membina dan 
membimbing siswa 
dalam keagamaan 
5 Sularno, S.Pd 19650416 200701 
1 010 
Pengatur/ II c Bendahara Sekolah/ 
BOSDA 
Membantu 
pengelolaan keuangan 
sekolah 
6 Suharti, S.Pd 19650218 200701 
2 004 
Penata Muda/ 
III a 
Bendahara Sekolah/ 
BOS APBN 
Mengelola keuangan 
sekolah 
7 Dwi Ani Harjiati, 
S.Pd.SD 
19620410 198201 
2 003 
Pembina/ IV 
a 
Inventaris Barang/ 
Pramuka 
Mengelola barang di 
sekolah dan 
koordinator kegiatan 
Pramuka 
8 Purwo Tujianto, 
S.Pd 
19670701 198804 
1 001 
Pembina/ IV 
a 
UKS/ JPD 
Mengelola UKS 
sekolah dan JPD 
9 Santo Mugi 
Prayitno, M.Pd 
19830531 200604 
1 002 
Pengatur/ II c Kesiswaan/ 
Kurikulum 
Mengelola kegiatan 
siswa dan 
pengembangan 
kurikulum sekolah 
10 Ambarwati 
Khoirunisa, S.Si 
 Tenaga 
Honorer 
Kerumah Tanggaan 
Mengurusi dan 
mengelola kerumah 
tanggaan sekolah 
11 Ag. Dedy Suryana 2887 PTT Naban 
Pemkot 
Administrasi 
Sekolah dan 
Laboratorium 
Mengelola 
administrasi sekolah 
dan laboratorium 
12 Vita Wardani, A.Md  Tenaga 
Honorer 
Perpustakaan 
Koordinator 
pengelola 
perpustakaan sekolah 
13 Prastiwi Bebasari, 
A.Ma.Pd 
 Tenaga 
Honorer 
Tim Pengembang 
Mengelola Seluruh 
Kegiatan ABK 
14 Hening Susilowati, 
S.Pd 
 Tenaga 
Honorer 
Tim Pengembang 
Menjaga keamanan 
dan kebersihan 
lingkungan 
15 Eko Wardiyono  Tenaga 
Honorer 
Tim Pengembang 
Menjaga dan 
mengkoordinir 
kegiatan siswa ABK 
16 Martono 1730 PTT Naban Keamanan dan 
Kebersihan 
Menjaga keamanan 
dan kebersihan 
sekolah 
17 Indah kunaeni  Tenaga 
Honorer 
UKS 
Mengelola UKS 
18 Muhammad Nur 
Saddam 
 Tenaga 
Honoere 
Administrasi Guru 
Mengelola 
administrasi guru 
19 Heru 
Pramudyantono, 
S.Th 
  Pembinaan Mental 
Kristiani 
Membimbing dan 
mendampingi siswa 
dalam beriman 
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